












































英 国 曾 在 !" 世 纪 中 期 设 置 了 以 大 学 为 中 心 的 考 试 机





韩国在 “光复”后到 &( 世纪 )( 年代末，主要是移植
美国的教育制度，学院和大学单独举行入学考试。考试科


































































开 始 ， 大 学 预 备 考 试 成 绩 在 录 取 中 的 比 重 不 断 增 加 。 到
!"#’ 年，大学预备考试成绩已占各大学招生成绩的 )’*。
〔%〕 !"#! 年韩国废除大学的单独考试，扩大高中成绩在录取



























高等教育数量的激增是 &’ 世纪 %’ 年代以来世界教育
发 展 的 一 个 现 象 。 有 人 统 计 过 ， 各 国 在 公 元 !&’’ 年 至
!"#% 年建立的 !#%+ 所大学中，有 !!’! 所 （占 %"*）是在
!"%’ 年至 !"#% 年间建立的。〔(〕 美国 !"!’ 年大学在学人数
占 !#,&! 岁 人 口 的 比 例 是 %-!&*，!"+’ 年 达 !%-$#*， 到




























































新生的一种 手 段 ， 然 而 ， 它 的 社 会 本 质 却 远 远 超 出 教 育 ，
是对结束了基础教育以后的青年人所进行的大规模的、基












































































〔!〕符娟明 ’ 比较高等教育 〔(〕’ 北京：北京师范大学出版
社，!)*+（!%,）’
〔"〕韩家勋、孙玲 ’ 中等教育考试制度比较研究 〔(〕’ 北京：
人民教育出版社，!)))（!%）’
〔#〕康乃美、蔡炽昌 ’ 中 外 考 试 制 度 比 较 研 究 〔(〕 ’ 武 汉 ：
华中师范大学出版社，",,"（"%）’
〔$〕韩家勋、孙玲 ’ 中等教育考试制度比较研究 〔(〕’ 北京：
人民教育出版社，!)))（&$）’
〔%〕孙启林 ’ 战后韩国教育研究 〔(〕’ 南昌：江西教育出版
社，!))%（#,#）’




















趋向 ! 两 岸 大 学 教 育 学 术 研 讨 会 〔"〕 ! 厦 门 ： 厦 门 大 学 出 版 社 ，
#$$%（&%%）!
〔%〕房剑森 ! 高等教育发展论 〔’〕! 桂林：广西师范大学出
版社，())#（(*）!
〔$〕黄育云、李承武 ! 现代教育经济学 〔’〕! 桂林：广西师
范大学出版社，#$$&（#%）!
〔#)〕韩家勋、 孙 玲 ! 中 等 教 育 考 试 制 度 比 较 研 究 〔’〕 ! 北
京：人民教育出版社，#$$$（*##）!

















保护环境，自 () 世纪 .) 年代以来，德国发起了绿色运动






德国中、小学环境教育可追溯到 () 世纪 -) 年代中期。
针对 -)/.) 年代的水污染、.)/%) 年代核废料处理、$) 年


















经 济 的 相 互 关 系 ； （&） 环 境 影 响 的 类 别 、 程 度 、 范 围 ；
（-）环境问题对科学、技术提出的新课题、新挑战——节
能 、 环 保 、 减 低 废 物 量 和 再 循 环 利 用 ； （.） 人 类 活 动 方
式——生态伦理问题； （%）个人的生活方式、消费方式、
工作方式、休闲运动、选择交通运动工具与环境；（$）环
境问题的历史、人口增长、忽视生态法则。巴伐利亚州还
规定了学校每学期环境教育的内容，并涉及到中小学的多
门课程。德国现有 #- 个州，各州自己制定环境教育教学大
纲。根据巴伐利亚州的方针，环境教育应当向学生介绍生
德国环境教育的实践研究
及其对我国的启示
王 英
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